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самооборону; их законодательство признается подлежащим применению, 
в частности по вопросам защиты прав человека. В связи с этим наиболее це­
лесообразным представляется придание таким территориям некоего стату­
са sui generis. На практике для их квалификации в качестве государств ре­
шающую роль будет играть признание со стороны других государств, ко­
торое позволяет признанному государству быть полностью вовлеченным 
в международные отношения и разделять соответствующие привилегии. 
Такое признание, однако, часто является политическим актом, что затруд­
няет как оценку правомерности возникновения такого «непризнанного» го­
сударства, так и его становление в качестве государства.
Таким образом, международно-правовой статус непризнанных госу­
дарств в настоящее время однозначно не определен. Вместе с тем возник­
новение все большего числа подобных образований подвергает угрозе меж­
дународный мир и безопасность, дестабилизирует всю систему междуна­
родных отношений и явно свидетельствует о необходимости разработки 
четких правовых норм. Поскольку разработка таких норм обусловлена на­
личием соответствующей политической воли государства, ее вероятность 
в настоящее время представляется весьма иллюзорной.
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Государство гарантирует защиту прав, свобод и законных интересов 
и обес печивает установленные законом условия применения наказания к осу­
жденным. Также при исполнении наказания осужденным гарантируются 
права и свободы граждан с ограничениями, установленными уголовным, 
уголовно-исполнительным и иным законодательством Республики Беларусь 
[1, ч. 1 ст. 8].
Лишение свободы может назначаться только в предусмотренных зако­
ном случаях, за совершение преступлений, представляющих значительную 
общественную опасность, когда суд с учетом характера совершенного пре­
ступления и личности виновного придет к выводу, что его изоляция обеспе­
чит защиту общества от преступных посягательств и будет способствовать 
целям уголовной ответственности [2].
Статистика за 2012 г., предоставленная Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь, показывает, что наказание в виде лише­
ния свободы широко применяется за умышленное убийство, причинение 
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тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, кражу и дру-
гие преступления [3, с. 113].
Под правовым положением осужденных следует понимать совокупность 
конституционных, гражданских и иных специальных прав и обязанностей, 
которыми обладают осужденные [4, c. 47].
Права осужденных закреплены в ст. 10 Уголовно-исполнительного ко­
декса Республики Беларусь. Осужденные имеют право на получение инфор­
мации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания нака­
зания и не должны подвергаться жестокому, бесчеловечному либо унижа­
ющему их достоинство обращению.
Одним из важнейших прав является возможность обращения осужден­
ных с предложениями, заявлениями и жалобами в государственные и обще­
ственные организации и общественные объединения по защите прав и сво­
бод гражданина. Немаловажным является право осужденных на пенсион­
ное обеспечение и медицинскую помощь. Осужденный вправе обратиться 
с заявлением об обеспечении личной безопасности, и в этом случае долж­
ностное лицо обязано незамедлительно принять меры по обеспечению его 
безопасности [1, ст. 11]. Неотъемлемой частью защиты прав осужденных яв­
ляется право пользоваться услугами адвокатов. Осужденные иностранные 
граждане имеют право в установленном порядке поддерживать связь с ди­
пломатическими представительствами и консульскими учреждениями сво­
их государств в Республике Беларусь.
Уголовно-исполнительный кодекс конкретизирует конституционное пра­
во гражданина на свободу вероисповедания [1, ст. 12]. Таким образом, осу­
жденные вправе исповедовать любую религию либо не исповедовать ника­
кой, выражать убеждения, связанные c религией, разрешается пользоваться 
религиозной литературой, а также по их просьбе могут приглашаться свя­
щеннослужители. Но при всем этом существуют правила внутреннего рас­
порядка, которые не должны нарушаться.
За счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также 
пенсий и иных социальных пособий осужденные могут приобретать про­
дукты питания и предметы первой необходимости, получать посылки, бан­
дероли, иметь свидания с близкими родственниками и иными лицами, от­
правлять и получать денежные переводы, вести переписку, приобретать ли­
тературу, подписываться на газеты и т. д.
Уголовно-исполнительным законодательством установлены и обязан­
ности осужденных к лишению свободы, такие как обязанность носить оде­
жду установленного образца, передвигаться строем и т. д. Осужденным за­
прещено хранить при себе деньги, ценные бумаги и иные ценности и дру­
гие предметы, запрещенные к использованию в исправительных учреж­
дениях.
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Если осужденный примерным поведением и должным отношением к тру-
ду доказал свое исправление, то по отбытии определенной части срока воз­
можно его условно-досрочное освобождение.
Таким образом, в Республике Беларусь создана прочная законодательная 
база, регламентирующая основы правового положения осужденных к лише­
нию свободы, которая основана на Конституции Республики Беларусь и со­
ответствует международным нормам.
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При рассмотрении внешнеэкономических договоров обычно подчер­
кивается их гражданско-правовой характер. Такая констатация нуждает­
ся в уточнении. Безусловно, главным регулятором внешнеэкономических 
сделок является гражданское право, но в современных условиях на отно­
шения сторон по этим договорам все большее влияние оказывают нормы 
публичных отраслей. Например, контрагенты при заключении внешнеэко­
номической сделки не могут не учитывать правил, касающихся получения 
разрешений на ввоз и вывоз товаров; порядка прохождения таможни; каче­
ства поставленной продукции с точки зрения ее соотношения обязатель­
ным требованиям по охране здоровья людей, окружающей среды, опреде­
ленным техническим параметрам и т. д. и т. п. Данный пример показывает, 
